




























































































































明治10若手 . 3・21 岩村通俊に!祭令の苦手令。




























































. 12・9 |潟億三著 f幼稚閤創立法」、
文部省 (第八四号)に掲
載される。
. 12・24 保総見習生修業式、愛国芙 . 12・24 i1!i郷従道、文部卿を
級、祝辞。積一川楳子、向図に採用。 辞め|後家卿となる(翌年9
月、苦手島奈良5就任)。
. 1・24 遊間英雄、 IA児烏出張辞令。 l 鹿児島女子締範学校を主主
出張中給料旅費鹿児島県負担通知。 築。問l時に|得総幼稚関設畿の記






































































































































































































































































二十分 三十分 十分 ニト分 三十分 三ト分 三十分 二十分
室内合 第一 言十 数 体操 織紙法 物品名、諸色、議語、説話、
月 干主体法 放課 自由遊戯 主主他受持保熔ノ克込ヲjよj、五官
集ne¥寄 第二 {浴身話 遊戯 唱寄 ノ錬磨ナサシム以下之ニ倣へ
火
-ノ~
第三稜イ本法 ~コ\ニ 全 i料紙法 /一~ ~ 会 二s': 全
i よト
第罰積イ本法 ~ 連板j去 全 綴紙法 一s':、 全J'- 歴史上ノ話 全 ~、
木
/一~
蜜キ反 j去 会: 組板i法 全 摺紙法 /…~ ノ~
/ーし¥ i出来 ~ 、 会
金
全 置箸 j去 ~ 博物解 全 組紙法 /…~ 全
-ノL、 澄鍛i去 全 全
土 ~ 努紙法 一ノL、 豆工法 会 模型法 ノーし¥ ニノL、
全 全 全
時間全
三室内 小 ilt 鎖ノ連接 物品名、諸色、単語、談話、
月 含集 第一積体法 放談 体操遊l銭 自由遊戯 文他受持保締ノ見込ヲJ五宮
唱寄 貝ノ遊ヒ ne¥喜子 ノ錬磨ナサシム以下之ニ倣へ
! 





二介L、 nilJm沃j去 全 全










組紙法 ノ~ ~ 
f…L 、 計数 連板法 -ノL、






六球j去 放課 体操遊戯 自由遊戯
数 唱吾子
火 二s':、 三イ本法 、 ~ 貝遊ヒ ~ 小話PE'，喜子






木 -戸L、 第二積体j去 、 貝遊ヒ ~ 、 鎖連接 全
数 日日目喜有平丁
会 全 三f本法 、 f府身ilt -ノL、 摺紙法 全
組板法 P/il喜子
土 f←L 、














































月 2室内会集 イ本 操 形体遺キ方 図画(三角形等ニ至jレ)
グく 同 向 博物修身等ノ話及開問 ~i酒
71( 伺 問 形体積ミ ')!ii湾籍ニ至ル)
木 同 日畠 歌 言十数(ーヨ1)二十ニ歪}J;) 織紙(制4二号ニ歪ル)
'iIl: 乙 問 体 操 木箸霞キ方(六本ヨ 1)二十本ニ歪jレ) 登紙
土 間 問 援史上ノ話 形体積ミ
ノ中立
小党i前三三年以上四年以ー ド
三十分 三十分 四十五分 四十五分 み時半
月 室内会集 イ本 十桑 環ノ遊ヒ(第一箱) 関商(三銭緩の直角等) 遊戯
うえ 同 !可 小話 貝ノjQtヒ 問
オく 同 同 二形物(球、円柱、六語体) 長紙(第)号ヨ1)第四号ニ烹}j;葉飽糊/形) 伺
木 同 P長 専大 言十数トヨに十ニ歪}J;)及体操 鎖ノ連接 同
2外三、1 同 イ本 4桑 形体積ミ方(第三箱ニ奈川 針磁 間










縦九時 終九時ニト分 縦九待五ト分 縦十時 縦卜|時三ト分 縦十一時 縦十一時三十分
至二十分 至五十分 歪卜i時 ヨ三三十分 主十一時 主三十分 豆十二i待
月 室内含
第一
言十 数 f本 操 織紙法
条唱歌
干主 体 j去 占土 5采 1音身話 i投 戯 日目 歌 自由遊戯第一




71<. l可 第四積f本法 同 連板 j去 問 繍紙法 同





向 置 主 同 同
メ主乙、 向
置箸法 同
博物解 間 総紙 j去
同同 置銀法 間 同
土 問 務紙 j去 l司 豆工法 i苛 模型法 間向 同 同
縦九時 縦九時二十分 縦九時五十分 縦十持 縦卜時三十分 縦ト一時 縦十一時三十分
歪二十分 至五十分 歪十時 受二卜分 主十一時 烹三卜分 豆一i一二時
月 ニ51民ニ 内 六球 j去 小話 鎖ノ連接
令 条
計数
b主 1来 長ノ遊ヒ 体操遊 l主 rJ白歌 自由遊戯羽目 歌
火 向 第二積徳法 "号 図霊法 同
織紙法
向同 向














同/PJ 積鐙法 連板法 同
すー 間
置箸法 同
?さま 物 14卒 !古j 模型 j去 開
同 豆工法 向
f旦シ保育時i羽仁~l受持1!i~鍛ノ意見ニ由テ定期の外n日数百笠操号事ヲ為サシムゴアルベシ












































































0幼稚図教育ノ口授 …周一i降雨 f]3_シ生徒ヲシテ其姿義ヲ手記セシム O物王聖書:及博物客 一湖一l時 偲シ簡易ノ
者:ニ;抗キ其概略ヲ解習セシム O凶器IJノ大主主 …周…r寺 幼稚闘記及ヒ主主I附録ニ就イテ口授ス O音繁 一周二時
稼芸t=f思惑:ヲ授ク O恩物用法 一間六時 二十恩物ノ用法並ニ図fl登法ヲJ受ケ殊ニ製造品ノ貯絞スヘキモノアルiキハ
検安ノ上縦覧室ニ綴列スヘシ O~主主壁舎 二周一時 簡易ノ生理主雪:ニ就キ講習セシム O古今念話 二}誇…i時幼稚

















































































































(1) !認吉 栄 n羽信三と近代日本の繁明j、il'Ji読番手土、 205'"手、 p.350
(2) 岩村通{交わ百:日誌(よ)、鹿児島県立図書館、 1962"手。
(3) 向上。
(4) r大久保利通文書: 第八j、1929年、(明治nij:4月8日 本自殺雄への書簡)。
(5) 日本保育学会 f日本幼児保育史 第一巻j、フレー ベル館、 1968年、 p.108




同 渡辺 宏編 7日本の保母第ーす ~lEEI英雄子先生と保育資料 j 、主告書房、 p.70 
似)樫村勝『茨城女子教脊百年の歩みj、}IEBプリント、 1976ij:、 pp.61ω62
但し、渡辺宏(悶ヒ)、 89ページを参照し数カ所文字引i多lEした。
(12) 古市静子「我が生涯J、?うさぎ幼稚濁)¥.0腐年記念誌ふうさぎ幼稚図、 1966年、 pp.1-16
制緩村)降、前掲謀、 p.59
※ なお、本稿執筆にあたっては、高橋治安子氏、茨城県立競史資料館、茨城県立閣議館、お茶の水女子大学|お){J?;関設館、
佐賀大学|綜属図書:館、育関写真自立のみなさまに大変お没話になりました。ここに改めて深く御礼申しょげます。
